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有一个先验判断。 g 表示好的诚信水平，b 表示差
的诚信水平。发包商判断提供商具有好的诚信水平
的先验概率为 p(g) ，差的诚信水平的先验概率为

















善、顾客满意度提升等）分别为 θg 、θb ，诚信水平好
的提供商给发包商带来的价值大于诚信水平差的提
供商，即 θg > θb >0。
（7） 诚信水平好与差的提供商承包知识业务流

































E(θ) = prob(g/h)(θg -Ph) + prob(g/l)(θg -Pl) +
prob(b/h)(θb -Ph) + prob(b/l)(θb -Pl) （1）



















包 商 对 提 供 商 的 后 验 判 断 是 ：prob(g/h) = p(g) ，
prob(g/l) = 0，prob(b/h) = p(b)，prob(b/l) = 0。
根 据 式（1）可 得 发 包 商 的 期 望 净 收 益
E(θ)混同均衡 = p(g)(θk -Ph)+ p(b)(θb -Ph)> 0 ， 因 为
θ















验 概 率 判 断 是 ： prob(g/h) = 1 ， prob(g/l) = 0 ，
prob(b/h) = 0，prob(b/l) = 1。
根 据 式（1）可 得 ，发 包 商 的 期 望 净 收 益
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φp(b) + p(g) <
p(b)








根 据 式（1）可 得 发 包 商 的 期 望 净 收 益
E(θ)准分离均衡 =
p(g)




φp(b) + p(g) ×
(θb -Ph) +(1 -φ)(θb -Pl) 。当 φ=0 时，准分离均衡
变 成 分 离 均 衡 ，即 E(θ)准分离均衡 = θg -Ph + θb -Pl =
E(θ)分离均衡 ；当 φ=1 时，准分离均衡变成混同均衡，





















大于、等于、小于 Pl ，δh 也可能大于、等于、小于
Ph 。为有效激励提供商诚信履约，如果其能圆满完
成任务，则 δl >Pl ，δh >Ph ，反之，δl Pl ，δh Ph 。










能 力 。 具 体 来 说 ，只 要 满 足 δh >Ph 且 δl >Pl ，
提供商的诚信水平 提供商发送的信号 提供商的净收益 发包商的净收益 
高价、首期付款 h gP C−  g hPθ −  
高价、分期付款 h gCδ −  g hθ δ−  
低价、首期付款 l gP C−  g lPθ −  
诚信水平好 
低价、分期付款 l gCδ −  g lθ δ−  
高价、首期付款 h bP C ρ− −  b hPθ −  
高价、分期付款 bCϖ ρ− −  bθ ϖ−  
低价、首期付款 l bP C−  b lPθ −  
诚信水平差 






















其 的 后 验 概 率 是 ：prob(g/h) = 1 ，prob(g/l) = 0 ，
prob(b/h) = 0 ，prob(b/l) = 1 ，此时发包商的期望净






威 客 理 论 [20]。 从 字 面 上 看 ，威 客（Witkey）由 智 慧





















序号 条件 精炼贝叶斯均衡类型 
诚信水平好的提供商 诚信水平差的提供商 
1 h hPδ < 、 l lPδ <  准分离均衡 （高价、首期付款） 
（高价、首期付款） 
（低价、首期付款） 
2 h hPδ > 、 l lPδ >  分离均衡 （高价、分期付款） 
（高价、首期付款） 
（低价、首期付款） 
3 h hPδ > 、 l lPδ <  分离均衡 （高价、分期付款） 
（高价、首期付款） 
（低价、首期付款） 
4 h hPδ < 、 l lPδ >  准分离均衡 （高价、首期付款） 
（高价、首期付款） 
（低价、首期付款） 





6 h hPδ > 、 l lPδ =  分离均衡 （高价、分期付款） 
（高价、首期付款） 
（低价、首期付款） 
7 h hPδ < 、 l lPδ =  准分离均衡 （高价、首期付款） 
（高价、首期付款） 
（低价、首期付款） 
8 h hPδ = 、 l lPδ >  准分离均衡 （高价、首期付款） （高价、分期付款） 
（高价、首期付款） 
（低价、首期付款） 
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Analysis of Signaling Game on Providers' Selection of Knowledge Process Outsourcing:
Taking Knowledge Process Outsourcing Patterns of Domestic Witkey Network for Example
CHEN Dongling, CHEN Futian
(School of Management, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, China)
Abstract: Knowledge process outsourcing market had the characteristics of high-risk, non-standardized, high invest-
ment, easily influenced by external technical environment, in order to maximize avoiding the providers' default
risk, it was necessary for outsourcers to select the appropriate providers before signing the contracts. However, ad-
verse selection problems made outsourcers must pay attention to observe signal to differentiate credibility level of
providers. This paper had built knowledge process outsourcing providers selected models of single signal transmis-
sion and dual signals transmission, analyzed three kinds of perfect Bayesian equilibrium, which were pooling equi-
librium, separating equilibrium, and semi-separating equilibrium. Study found that pooling equilibrium not exist in
dual signals transmission, it meant that increase of signal space improved outsourcers' ability to observe providers.
Lastly, took three kinds of knowledge process outsourcing patterns in domestic Witkey network for example, veri-
fied the scientific nature of the models.
Key words: knowledge process outsourcing; providers' selection; signaling game; Witkey patterns
